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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
“to laugh your self, is to love your self” 
- Micky Mouse - 
Karya Tulis sebagai tugas akhir ini kupersembahkan kepada: 
Kedua orangtuaku tercinta, 






Ada  banyak  sarjana  yang  saat  ini  menghiasi  negeri  ini,  dan  diharapkan 
kehadiran  generasi  muda  ini  mampu  mengubah  kehidupan  yang  lebih  baik  di 
Indonesia.  Sekaran  aku  menjadi  bagian  dari  mereka,  sarjana  yang  menghiasi 
negeri ini, dan semoga mampu memberikan yang terbaik. 
Sebuah pencapaian yang selama lima tahun ini kuperjuangkan, dan akhirnya 
aku menjadi bagian dari generasi muda Indonesi dengan bergelar sarjana. Sebuah 
gelar yan tidak dengan mudahnya kuraih, tetapi penuh dengan lika-liku tekanan 
akademis, keluarga, dan lingkungan. Aku berhasil menyelesaikan seluruh tuntutan 
ini, berkat mereka yang selalu mendukung dengan penuh kasih sayang, motivator 
yang  memberi  kekuatan,  pelipur  lara  dikala  duka,  penyemangat  yang  tanpa 
lelahnya selalu ada untukku. 
Mereka adalah: 
1.   Yang  Maha  Kudus,  Tuhan  kami  Yesus  Kristus,  cintaMu  memberi  kekuatan 
dan jalan terang bagiku. 
2.   Mami Papi yang dengan cintanya kepadaku selalu memberi materi, dukungan, 
doa, dan tekanan bagiku. 
3.   Kakak  dan  Adiku  yang  menjadi  motivasiku,  aku  hanya  ingin  membuktikan 
kepada kalaian bahwa aku akan menyelesaikan kuliahku. 
4.   Ibu   Anita   Herawati   selaku   dosen   pembimbing,   yang   selalu   memberikan 




5.   Bapak Agus Putranto dan Bapak Bambang Wiratmojo selaku dosen penguji 
yang telah memberikan arahan kepadaku. 
6.   Sahabatku  Fera  Maria,  yang  dengan  semangatnya  selalu  menceramahiku, 
karenamu aku harus cepat lulus, karena aku bosan dengan ceramahmu. 
7.   Teman-teman seperjuangan 2007, Theo, Wina, Linda, Teguh, Dimas, akhirnya 
aku  menyusul  kalian,  dan  buat  Yogi,  Ganjar,  Madit,  Gandhi,  Adit,  Catur, 
Nindi,   dan   mereka   yang   masih   berjuang   untuk   menyelesaikan   studinya, 
semangat kawan, jangan menunda lagi. 
8.   Teman-teman   Bohlam   angkatan   2005,   2006,   2007,   2008,   2009,   2010, 
terimakasih telah menjadi keluargaku di kampus, pertahankan semangat satu 
kesatuan. 
9.   Team Mari Nyanyi, Ayah Djito, Pungkas, Berto, Uthie, Ce Fen, Natal, Citra, 
Petra, Andin, yang menjadi tempat bermain produktifku. 
10. Keluarga  besar  Gubuk  Derita,  ce  Nina,  ce  Cha-cha,  ce  Fen-fen,  Edo,  yang 
menjadi keluargaku selama tinggal di kota pelajar. 
11. Teman-teman sepermainan, ko Erwin, ko Ari, ko Andy, Budi. 
12. Sahabatku  dan  mantan  partnerku  Tita  yang  telah  berjuang  bersama,  team 
traveler dadakan Eka yang mendorongku untuk lulus bareng, Mel-mel yang 
menjadi   pengingatku   akan   kehadiran   Tuhan,   Zendy   yang   selalu   cerewet 
bertanya kapan pendadaran? 
Serta  semua  pihak  yang  tidak  dapat  saya  sebut  satu  per  satu  yang  telah 
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